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Siti Rakhmiyati. Q. 100 080 347. Kepemimpinan Kepala Sekolah Unggul: Studi 
Situs di SD Negeri 16 Mangkubumen. Tesis. Program Pascasarjana Magister 
Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2011. 
 
Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran nyata 
tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam mewujudkan Sekolah Dasar unggul di 
SD Negeri Nomor 16 Mangkubumen Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Adapun 
secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan:       
1) karakteristik tata ruang di SD Negeri Nomor 16 Mangkubumen Kecamatan 
Laweyan Kota Surakarta; 2) karakteristik hubungan kerja guru Sekolah Dasar 
unggul di SD Negeri Nomor 16 Mangkubumen Kecamatan Laweyan Kota 
Surakarta dan solusi yang dilakukan; dan 3) karakteristik keberterimaan masyarakat 
terhadap kepala sekolah di SD Negeri Nomor 16 Mangkubumen Kecamatan 
Laweyan Kota Surakarta. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Desain 
penelitian adalah etnografi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumen. Teknik 
analisis data dilakukan dengan menggunakan rancangan situs tunggal. Komponen 
analisis data terdiri dari reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), 
dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Keabsahan data diperoleh melalui teknik 
trianggulasi, key informant review dan member check. 
Berdasarkan hasil analisis, penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Tata ruang 
sekolah dirancang dengan mengacu pada pada Standar Sarana dan Prasarana yang 
diatur dalam PP. No. 19 tahun 2005. Pengaturan tata ruangan kelas di mana di setiap 
kelas diberi pajangan hasil karya siswa dilakukan sesuai prinsip pembelajaran 
PAKEM; 2) Hubungan kerja guru Sekolah Dasar unggul di SD Negeri Nomor 16 
Mangkubumen Kecamatan Laweyan Kota Surakarta adalah bahwa hubungan 
profesional antara kepala sekolah dengan guru mencakup hubungan pembinaan, 
pembimbingan, pemberian motivasi, dan monitoring pelaksanaan pembelajaran. 
Keempat pola hubungan tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam kerja 
sehari-hari; dan 3) Keberterimaan masyarakat terhadap kepala sekolah di SD Negeri 
Nomor 16 Mangkubumen Kidul Kota Surakarta ditandai dengan adanya dukungan 
baik materiil maupun non materiil yang diberikan oleh stakeholder sekolah dalam 
mendukung penyelenggaraan pendidikan di SD Negeri Nomor 16 Mangkubumen 
Kidul Kota Surakarta.  
 











Siti Rakhmiyati. Q. 100 080 347. The Effective School’s Principal Leadership: 
The Site Study in State Elementary School No. 16 of South Mangkubumen. 
Thesis. Postgraduate Program of Educational Management of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2011. 
 
The general objective of the research is to find out the actual description 
about principal’s leadership in creating effective elementary school in State 
Elementary School No. 16 of Mangkubumen of Surakarta. Specifically, the research 
is aimed to know and to describe: 1) the characteristics of school lay out planning; 
2) the characteristics of collegial relationship among teachers; and 3) the 
characteristics of societal acceptedness of the principal in State Elementary School 
No. 16 of Mangkubumen of Surakarta. 
The type of the research is a qualitative research. The design of the research 
is ethnographical study. The data collecting method undertaken were in-depth 
interview, observation, and document. The data analysis technique was done using 
single site design. The component of data analysis conveys data reduction, data 
display, and verification. The data validity was achieved using triangulation, key 
informant review and member check techniques. 
Based on the analysis, the research concludes that: 1) School’s site lay out is 
designed in accordance to Government Regulation No. 19 of 2005. The lay out of 
the classroom are designed to comply students’ art works and designed in 
accordance to PAKEM teaching and learning principles; 2) the characteristics of 
collegial relationship among teachers in State Elementary School No. 16 of 
Mangkubumen of Surakarta conveys the vertical and horizontal relationship. The 
professional relationship between the principal and teachers implies nurturance, 
guidance, motivational, and monitoring of learning activities. The four relationship 
patterns were administered by the principal in her daily life relationship; and           
3) the characteristics of societal acceptedness of the principal in State Elementary 
School No. 16 of Mangkubumen of Surakarta is marked with both materials and 
non material supports provided by the school stakeholders in supporting educational 
process in State Elementary School No. 16 of Mangkubumen of Surakarta. 
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